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La actividad científica genera continuamente datos de investigación, y aunque 
actualmente se promueva el uso y la utilización de revistas de acceso abierto, 
observamos que la mayoría de estos datos no son publicados. El propósito de este 
trabajo es dar a conocer el estado en el que se encuentra la publicación de datos en 
abierto, así como las políticas que rigen las editoriales para fomentar la disponibilidad 
de éstos. 
Analizaremos las políticas de datos abiertos y de reutilización de las 257 revistas 
incluidas en la categoría de matemáticas aplicadas dentro del Journal Citation Reports 
(JCR) del año 2014. Así como la relación que existe entre el factor de impacto de estas 
revistas con la disponibilidad de los datos, utilizando para ello varios métodos 
estadísticos. 
Las variables que tendremos en cuenta dentro de cada revista son: “Aceptan 
material suplementario”, “Recomiendan el depósito previo”,  “Permiten la reutilización 
de los datos”, “Permiten su depósito en repositorios temáticos o institucionales” y 
“Permiten publicar los datos en páginas web institucionales o personales”. 
Este análisis mostrará la relación positiva que existe entre las revistas con un alto 
factor de impacto en el ranking del JCR, y las políticas de datos abiertos.   
Palabras clave: matemáticas aplicadas, datos abiertos, acceso abierto, factor de 
impacto, revistas científicas, análisis estadístico. 
 
Abstract 
Scientific activity generates continuously research data. And, although at present the 
use of open access journals is promoted, we observe that the most of these data are not 
published. The aim of this piece is to make known about the status of the open 
publication of data. We also study the different policies which regulate the editorials to 
encourage the availability of the data. 
We analyze the policies about open data and it reusability of the 257 journals which 
are included in the category of Applied Mathematics inside JCR-2014. In addition we 
also study the relationship between the impact factor of this journals and the 
availability of the data. To reach this objective we apply some statistical methods. 
We consider the following variables within each journal: “it accepts supplementary 
files”, “it recommends previous storage ”, “it permits the reusability of the data”, “it 
permits their storage in thematic or institutional repositories” and “it permits to post 
the data in institutional or personal Website” 
This analysis show the positive relationship between the journals with high impact 
factor (in a JCR ranking) and the policies of open data. 
Keywords: applied mathematics, open data, open access, impact factor, scientific 
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Los datos de investigación producidos por los científicos son muy valiosos, no solo para 
sus propósitos iniciales, sino también para toda la comunidad científica. La tendencia 
deseada por los financiadores de la investigación y la sociedad es que la comunidad 
científica comparta los datos resultantes de sus investigaciones para que puedan ser 
reutilizados por el resto de investigadores (data sharing), aunque todavía son 
numerosas las revistas que no permiten a los autores poner el resultado de su actividad 
científica al alcance de todos. 
Históricamente, los científicos han sido reacios a compartir sus avances científicos y los 
resultados de su investigación académica, entre otros motivos a causa del temor a que 
otros utilicen de forma fraudulenta sus resultados sin ser reconocidos. Para combatir 
esto, se han establecido reglas y guías de conducta (The European Code of Conduct for 
Research Integrity, 2011) (Data Sharing for the Prevention of Fraud, 2011), y se ha 
hecho uso de licencias que cubren dichas necesidades (Creative Commons, Open Data 
Commons, etc.), ayudando a mostrar una actitud más abierta respecto a la difusión de 
sus hallazgos. No obstante, las reticencias continúan.  
Por otro lado, aunque los avances que han tenido lugar los últimos años han disuelto 
esto en cierta medida, también encontramos barreras tecnológicas relacionadas con la 
escasa infraestructura para almacenar los datos de forma correcta y problemas de 
estandarización en el formato de los datos. El w3Consortium aconseja la utilización de 
formatos estándares para compartir los datos, aunque todavía encontramos multitud 
de datos en formato electrónico que se encuentran sin tratar (datos brutos), 
dificultando o impidiendo su uso (Berners-Lee, 2009).  
Nuestro objetivo es analizar las políticas editoriales de las revistas y cómo afectan al  
depósito, auto-archivo y reutilización, en lo referido al material suplementario. Vamos a 
centrar el estudio en diferenciar aquellas publicaciones que permiten el depósito y 
reutilización de los datos en abierto, y no en aquellas que aceptan el acceso abierto a los 
trabajos, sin especificar qué tratamiento se les da a los datos de investigación. De ahí la 
importancia de diferenciar ahora entre los términos Acceso Abierto (Open Access) y 
Datos Abiertos (Open Data) a efectos de este trabajo: 
• El término Open Access (OA en adelante) se define como el acceso a la literatura 
científica, disponible de forma gratuita a través de internet, permitiendo a los 
usuarios su lectura, descarga, copia, distribución, impresión, búsqueda o 
enlazado al texto completo de los artículos recolectados para su indexación. 
Todo esto para propósitos legítimos, sin barreras legales o económicas, 
permitiendo así el acceso mediante internet para todo el mundo. La única 
restricción de reproducción y distribución deberá ser dada por los autores con el 
control sobre la integridad de su trabajo y el derecho a ser debidamente 
reconocido y citado (Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the 
Sciences and Humanities, 2003). Existen dos vías mediante las cuales seguir los 
principios del acceso abierto: 
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o Publicación en revistas de acceso abierto, lo que recibe el nombre de ruta 
dorada (gold road). 
o Archivado de los trabajos científicos en repositorios (institucionales o 
temáticos), lo que recibe el nombre de ruta verde (green road). 
 
• El término Open Data (OD en adelante) es el movimiento que promueve la 
liberación de datos, generalmente no textuales, en formatos reutilizables como 
CSV (Peset et al., 2011). Además, el Open Data Handbook define datos abiertos 
como aquellos que pueden ser reutilizados y distribuidos libremente por 
cualquier persona, sujetos al requerimiento de atribución de autoría y re-uso de 
la misma manera en la que aparecen. 
Así mismo, tendremos en cuenta que vías existen para publicar los datos de 
investigación, que son las analizadas en el trabajo; repositorios (institucionales, 
temáticos y de datos); Webs institucionales o personales; revistas de datos; material 
suplementario en artículos de revistas. 
Actualmente existen bases de datos y proyectos que identifican cuáles son las políticas 
relativas a los derechos de autor, condiciones de reutilización y auto-archivo de las 
principales editoriales de revistas especializadas, si bien se refieren al acceso abierto a 
la publicación, no al material. Entre ellos cabe citar el español DULCINEA, que surgió a 
imitación de directorios internacionales como SHERPA/RoMEO. Otros directorios 
sobre repositorios y revistas que cabe citar por la información que recogen son Registry 
of Open Access Repositories (ROAR), Directory of Open Access Repositories 
(OpenDOAR) y DOAJ.  
En ellas se recoge la localización, el tipo de acceso a sus contenidos, las políticas de 
copyright y condiciones de archivo de las publicaciones, así como el nivel de adhesión 
de las editoriales referentes al auto-archivo. Diferencian entre la versión borrador de un 
artículo que todavía no ha sido publicado (pre-print) y el artículo final publicado en 
una revista (post-print). Como hemos indicado son genéricas y no concretan la política 
que rige los datos de investigación; sólo hacen referencia al acceso abierto de las 
publicaciones y no analizan particularmente el material suplementario. 
Nosotros trabajaremos en el contexto de ODiSEA (International registry on Research 
Data), que es un directorio internacional de aquellas revistas que admiten datos de 
investigación. Recoge revistas que aceptan material suplementario, examinando las 
políticas de copyright de las editoriales científicas para identificar los archivos digitales 
que contienen datos de investigación, repositorios de datos, etc.  
ODiSEA está dividida según las áreas de conocimiento del Essential Science Indicators 
de la Web of Knowledge: Agricultural Science, Biology and Chemistry, Chemistry, 
Clinical Medicine, Computer Science, Economics and Business, Engineering, 
Environment Ecology, Geoscience, Immunology, Material Science, Mathematics, 
Microbiology, Molecular Biology and Genetics, Multidisciplinary, Neuroscience and 
Behaviour, Pharmacology and Toxicology, Physics, Plant and Animal Science, 
Psychiatry / Psychology, Social Science General, Space Science. 
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Centraremos nuestro trabajo en la disciplina de las matemáticas, en concreto en la 
categoría del Journal Citation Reports (JCR) de las matemáticas aplicadas. Sobre ella 
realizaremos un estudio estadístico para identificar si existe una relación positiva entre 
ser una revista con un alto factor de impacto sobre la disciplina y la disponibilidad de 
los datos de investigación en abierto. 
Por ello, el trabajo tiene la siguiente estructura:  
En el capítulo de preliminares explicaremos el contexto de la ciencia abierta, y 
extenderemos los conceptos de OA y OD. Definiremos dato de investigación y 
enumeraremos que tipo de materiales podemos encontrar dentro de la disciplina de las 
matemáticas aplicadas. Analizaremos de forma rápida la normativa existente sobre 
investigación y ciencia. Finalmente indicaremos qué tipo de licencias de copyright se 
utilizan en materia de OA. 
En el apartado de metodología explicamos cómo hemos obtenido los datos para realizar 
el análisis estadístico de las 257 revistas pertenecientes a la disciplina de las 
matemáticas aplicadas. Dentro de este apartado explicaremos en qué consisten los 
estadísticos: Shapiro-Wilk,  Chi cuadrado, Wilcoxon y t Student, explicando cual será el 
uso que les daremos en nuestra investigación. 
El cuarto capítulo está destinado a ofrecer los resultados de las cuatro herramientas 
explicadas en el apartado análisis estadístico. 
Finalizamos con las conclusiones en el quinto capítulo. 
Además incluimos un apartado de anexos, donde podemos encontrar contenido 
adicional como: las categorías de la disciplina a la que nos referimos, las métricas que 
utiliza el JCR  para valorar las publicaciones y el documento generado con nuestros 









En esta sección veremos de manera extendida conceptos como: publicaciones, datos en 
abierto y datos de investigación. Explicaremos cómo son este tipo de datos en concreto 
dentro de la categoría del JCR que vamos a analizar, las matemáticas aplicadas, así 
como las diferencias que existen entre las distintas disciplinas. Además de explicar el 
programa marco de investigación de la unión europea, conocido con el nombre de 
Horizonte 2020 (H2020 en adelante), sobre las publicaciones científicas y el resto de 
normativa que existe sobre la materia. 
Nos encontramos en el contexto de la ciencia abierta (Open Science), asumiendo como 
ciencia la investigación científica en todas las disciplinas; mientras que abierta se 
refiere a su accesibilidad con las condiciones adecuadas, utilizando unos estándares 
predefinidos para que sean procesables por máquinas, no por ello gratis. 
Es decir, vamos a entender ciencia abierta como la filosofía por la cual los experimentos 
y los datos de investigación obtenidos durante un proyecto pasan a ser 
automáticamente de acceso público. 
 
Figura 1: La taxonomía de lo abierto (Boulton's Taxonomy of openness, 2013). 
 
Al definir el concepto de “abierto” decimos que ello no significa que sea gratuito, ya que 
el acceso al público puede considerarse de tres formas: gratuito, solo implica el acceso 
sin coste, pero no otras dimensiones de reutilización y difusión; libre, haciendo 
referencia a la reutilización del contenido sin restricciones; y abierto, con las 
connotaciones de accesible y manipulable, incluyendo la posibilidad técnica y legal de 
transformarse en nuevo contenido (Villamón et al., 2011).  
Teniendo presente el objetivo de estimular esta filosofía, para hacer ciencia abierta nos 
basamos en la utilización de OD y OA como formas de  garantizar el acceso a la 
investigación científica (Figura 1). 
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A) Publicaciones en abierto (movimiento Open Access) 
La comunicación científica sufrió un cambio en la última década del siglo XX, siglo en 
el que nace el movimiento OA para afrontar los diferentes problemas relativos al 
sistema de comunicación científica de la época.  
Según Keefer (2005), los investigadores intentan aportar su conocimiento y resultados 
científicos “para establecer su posición y conseguir reconocimiento y prestigio personal 
o profesional”. La organización para la cooperación y el desarrollo económico (OCDE) 
define investigador como “especialista involucrado en la concepción o creación de 
nuevos conocimientos, productos, procesos, métodos […]”. Por lo que podemos decir 
que lograr los objetivos en el desarrollo de un proyecto de investigación, junto con 
alcanzar la promoción personal y profesional, forman parte de intereses actuales de los 
investigadores.  
Del mismo modo, para recibir fondos o subvenciones para la investigación a los 
investigadores se les obliga a publicar en las revistas que se encuentran mejor 
posicionadas, según la repercusión que tienen sobre la actividad científica. Este 
impacto se mide por medio del número de citas que reciben las revistas y nos 
referiremos a ellas con el nombre de Top Journals (Aleixandre-Benavent et al., 2016). 
Por lo que dar cuenta de sus hallazgos a la comunidad científica y favorecer los canales 
de comunicación son formas de obtener mayor repercusión y reconocimiento. 
A mediados del siglo XX se localiza la crisis que dio lugar al movimiento OA,  basada en 
tres pilares fundamentales que tienen relación con los intereses de los científicos: 
• El incremento de los precios de las revistas científicas, que dificultaba a las 
bibliotecas y centros de documentación adquirir suscripciones debido a las 
restricciones presupuestarias. 
• La dificultad de obtener reconocimiento y prestigio profesional, viéndose 
reducido el impacto y número de citas que reciben los artículos publicados a 
causa de la escasa difusión de sus obras. 
• La transferencia de los derechos de autor a favor de las editoriales, dificultando 
el acceso y reutilización de la información científica.  
Podríamos decir que esta problemática fue debida al monopolio editorial. A través de 
las políticas editoriales, los períodos de embargo, las transferencias de copyright, etc., 
se dificultaba la difusión y la comunicación científica de forma pública. Esta situación 
dio lugar al movimiento OA que tiene como objetivo luchar contra las barreras que 
perjudicaban la comunicación de la ciencia.  
Como se menciona  en el informe APEI sobre acceso abierto (2008) “el movimiento 
Open Access trata de corregir y mejorar las fórmulas comunes de comunicación 
científica […] superando las restricciones que impiden la plena difusión, dado que 
cualquier científico podrá tener un acceso directo y gratuito”. OA quiere fomentar, 
como dijo Suber (2004), “métodos mejores para cubrir los gastos, que cobrar a los 
lectores”, utilizando nuevos “modelos de negocio para sufragar todos los costes”, por lo 
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que hay que tener en cuenta que aunque la publicación en abierto es menos costosa que 
la publicación convencional, también conlleva gastos. 
Hemos mencionado el origen del OA aproximadamente a finales de la década de los 90, 
su nacimiento coincide con la iniciativa Open Archives Initiative (OAI), fundada con el 
fin de facilitar técnicamente la difusión y accesibilidad de las publicaciones científicas. 
Como define su declaración, se ha creado para “resolver cuestiones de 
interoperabilidad entre autores que practican el auto-archivo, como forma de promover 
su aceptación mundial […] promoviendo estándares de interoperabilidad que tienen 
como objetivo facilitar la difusión eficaz de contenidos […] aumentando así la 
disponibilidad y la comunicación académica”. 
De ahí la importancia de crear un marco de interoperabilidad común para facilitar el 
intercambio de datos y metadatos, como es el protocolo OAI-PMH (Open Archives 
Initiative – Protocol for Metadata Harvesting). Dicho protocolo apareció en enero del 
año 2001 y está basado en los estándares abiertos HTTP (Hypertext Transport 
Protocol) y XML (Extensible Markup Language). Actualmente es el estándar por 
excelencia para el intercambio y transmisión de metadatos (no de los textos completos 
a los que referencia). 
Posteriormente el concepto de acceso abierto ha sido definido en tres declaraciones 
públicas de gran influencia: la declaración de Budapest de acceso abierto (febrero 
2002), la declaración de Bethesda sobre publicación de acceso abierto (junio 2003) y la 
declaración de Berlín, sobre acceso abierto al conocimiento en ciencias y humanidades 
(octubre 2003). Lo que se conoce como la definición BBB del acceso abierto: 
 
- La declaración de Budapest: 
Define acceso abierto como: disponibilidad gratuita en internet [a la literatura 
científica revisada por pares], que permite a cualquier usuario leer, descargar, 
copiar, distribuir, imprimir, buscar o añadir un enlace al texto completo de esos 
artículos, rastrearlos para su indización, incorporarlos como datos en un 
software, o utilizarlos para cualquier otro propósito que sea legal, sin barreras 
financieras, legales o técnicas, aparte del acceso mismo a internet. La única 
limitación en cuanto a reproducción y distribución, y el único papel del 
copyright (los derechos patrimoniales) en éste ámbito, debería ser la de dar a 
los autores el control sobre la integridad de sus trabajos y el derecho a ser 
adecuadamente reconocidos y citados (Budapest Open Access Initiative). 
En ella se ratifica la voluntad de los científicos a publicar su trabajo por el bien 
de la difusión científica y del conocimiento global. Situando en red, de manera 
gratuita y sin restricciones el fruto de su trabajo sin remuneración económica. 
En ella se introducen términos como revistas OA y auto-archivo, como 
metodología para llevar esto a cabo. Abogando para que los autores junto a las 
propias instituciones sean quienes retengan el copyright de sus publicaciones, y 
no las editoriales. Además se especifica que éste modelo de publicación es 
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compatible con la revisión por pares1, con tal de garantizar la calidad científica. 
 
- La declaración de Bethesda: 
Si bien es cierto que la reunión de Bethesda está enfocada a la comunidad 
investigadora biomédica, en la que participan instituciones como los National 
Institutes of Health (NIH), de ella se extraen diversas conclusiones que hacen 
referencia a la actividad y literatura científica en general. Hace hincapié sobre 
los científicos que generan los resultados de las investigaciones, y los editores 
que validan los resultados mediante la revisión por pares. 
En ella se considera publicación en acceso abierto aquellas publicaciones que 
cumplan las siguientes dos condiciones: 
• Publicaciones con una licencia que permita copiar, utilizar y distribuir 
obras derivadas, en cualquier soporte digital y para cualquier finalidad. 
Con la apropiada atribución de autoría. 
• Publicaciones en al menos un repositorio en línea apoyado por una 
institución u organización que persiga facilitar el acceso abierto, la 
distribución, el archivado a largo plazo y la interoperabilidad. 
 
- La declaración de Berlín: 
Su adhesión es la misma y avala las anteriores declaraciones, subrayando las 
grandes posibilidades que ofrece internet y los formatos electrónicos para 
difundir conocimiento.  Fomenta el depósito de la versión completa de los 
trabajos en un repositorio en línea, que garantice el derecho de acceso, 
reutilización, trasmisión, estándares técnicos y el reconocimiento de la autoría 
mediante el uso licencias. 
 
Como mencionamos anteriormente y como establece la declaración de Budapest, el 
movimiento OA se sustenta y se logra publicando mediante dos vías: 
 
• Ruta dorada (gold road): Publicación en revistas de acceso abierto, accesibles 
en línea para todo el mundo y sometidas igualmente a revisión por pares. Sin 
sustentarse en el modelo de negocio tradicional en el que las editoriales basaban 
sus ganancias en suscripciones. Este tipo de revistas se mantienen mediante 
nuevos modelos de negocio: modelos híbridos, patrocinios, publicidad, etc. 
 
                                               
1 Cabe especificar que la revisión por pares (peer review) es el mecanismo más eficiente para 
garantizar la calidad e integridad de la literatura científica. Se utiliza para valorar los 
manuscritos que se envían a las revistas, mediante grupos de expertos que no forman parte 




• Ruta verde (green road): Archivado de los trabajos científicos en repositorios. 
Las publicaciones pueden realizarse en una revista convencional basada en 
suscripciones, pero el autor debe depositar en un repositorio una copia de los 
documentos. Ya sean repositorios institucionales, temáticos o propios. 
B) Datos abiertos y datos de investigación (Open Data y Research Data)  
Los científicos continuamente generan datos en sus investigaciones, pero muy pocos de 
ellos son publicados. Si esos datos fueran accesibles y reusables, el resto de la 
comunidad científica podría utilizarlos para generar nuevo conocimiento. Ahí es donde 
reside la importancia de los datos de investigación. 
Es importante distinguir entre publicaciones y datos de investigación. Cuando 
hablamos de datos, independientemente de donde se publiquen, nos referimos al 
material suplementario, y no a las publicaciones. 
Una buena definición de dato de investigación es: “todo aquel material que ha sido 
registrado durante una investigación, reconocido por la comunidad científica y que 
sirve para certificar los resultados de la investigación que se realiza. Además […] debe 
provenir de una fuente única y deben ser difíciles o imposibles de obtener de nuevo por 
ser propios de un momento o circunstancia” (Torres-Salinas, 2012). 
El informe RECOLECTA (2012) recoge la redacción de la universidad de Melbourne 
que considera datos de investigación: “Cuadernos de laboratorio, cuadernos de campo, 
datos de investigación primaria (en papel o en soporte informático), cuestionarios, 
cintas de audio, videos, desarrollo de modelos, fotografías, películas, y las 
comprobaciones y las respuestas de la prueba. Las colecciones de datos para la 
investigación pueden incluir diapositivas […], el código de software”. Ambas definen el 
significado de dato abierto. 
Además, según la Royal Society (2012) cuando los datos son liberados deben cumplir 
los criterios de ser: Accesibles (accessible), fáciles de encontrar; Certificados 
(assessable), para otorgarles credibilidad; Inteligibles (intelligible), procesables por 
maquinas; Usable (useable): siguiendo un estándar y con las licencias adecuadas.  
Por la definición dada, los datos de investigación se pueden categorizar según su 
naturaleza en cuatro tipos: 
1. Según el formato 2. Según el proceso de obtención  
Textos, números, imágenes, etc. 
 
Experimentales (secuencias genéticas, 
cromatografías, etc.).  







3. Según el objetivo de recogida 4. Según la fase de investigación  
Específicos (solo de interés para el 
proyecto de investigación).  
Alcance medio (de interés para una 
disciplina concreta). 
De interés general (para la ciencia en 
su conjunto o de interés social). 
Datos preliminares  (sin ningún tipo de 
procesamiento (raw data)). 
Datos finales (procesados y combinados 
con otros ( final research data)). 
 
 
Tabla 1: Taxonomía de los datos de investigación (Torres-Salinas, 2012). 
Una vez explicado el significado de los datos de investigación y su tipología, el siguiente 
punto trata de explicar que posibilidades tienen los investigadores para publicar sus 
datos de investigación. Encontramos varias formas: 
• Publicación independiente al artículo, donde la importancia radica en enlazar 
los datos con el artículo original: 
o Repositorios: institucionales, de una organización (pertenecientes a 
universidades, centros de investigación, etc.) que almacena los 
resultados de investigación de sus miembros;  temáticos, que reúnen 
documentos de una determinada área, creados en torno a una disciplina. 
Aunque, si bien es cierto que la mayoría se crearon para albergar 
publicaciones y no necesariamente datos de investigación, observamos 
que unos pocos están albergando también datos. 
De manera más específica desde hace ya años encontramos repositorios 
exclusivamente de datos, cuya finalidad es la de almacenar, conservar y 
facilitar su acceso. 
o Webs institucionales o personales, donde los investigadores pueden 
alojar los datos, fruto de sus investigaciones. 
o Revistas dedicadas a la publicación de datos (Data Journals). 
• Como material suplementario de artículos en revistas.  
Esta segunda forma tiene la ventaja de permitir que los datos vayan ligados a la 
publicación que se se basa en ellos, enriqueciendo las publicaciones y otorgándoles 
valor añadido.  
El grupo de trabajo sobre material suplementario en las revistas científicas 
(NISO/NFAIS) redactó una guía de buenas prácticas para publicar este tipo de material 
junto a los artículos de las revistas científicas, llamada “Recommended practices for 
online supplementary journals article materials” (2013), donde se manifiesta la 
importancia de distribuir, además del artículo, el contenido adicional.  
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Este contenido que normalmente quedaba invisible para los lectores (no se podía 
imprimir dada su extensión o formato) gracias a los avances tecnológicos puede 
incluirse en su versión online, permitiendo contextualizar mejor los artículos, validar 
los datos, replicar su contenido, o crear nuevo conocimiento a partir de este.  
Diferenciamos entre dos tipologías para considerar el material suplementario, 
dependiendo de la relación funcional que tengan los datos adjuntos con el artículo: 
• Contenido integral (integral content): Material suplementario que es esencial 
para para que el lector entienda la totalidad del trabajo científico, se coloca 
fuera del artículo por motivos técnicos. Como por ejemplo archivos de datos, 
informes técnicos, tablas, etc. En estos casos la responsabilidad de mantener 
este material adicional junto al artículo es del editor. 
• Contenido adicional (additional content): Material suplementario que expande 
el artículo y que amplía la comprensión del lector en la materia, aunque no es 
esencial para entender el artículo. Como por ejemplo información multimedia, 
encuestas, etc. 
Basándonos en la guía elaborada por la NISO/NFAIS, y teniendo en cuenta los 
personajes implicados en la elaboración de revistas científicas, en la Tabla 2 












para administrar el 
material 
suplementario. 
Ofrece una clara 
política de uso. 
Establece la política 
editorial y determina 
la tipología del 
material 
suplementario, 
integral o adicional. 
Alerta en el caso de 
que no se encuentre 
material esencial 






calidad. Debe tener 




Tabla 2: Roles en las publicaciones científicas. 
Lo idóneo sería que los editores ofrecieran la forma de alojar el material adicional, ya 
sea enlazándolo con repositorios externos o mediante su propia infraestructura de 
forma interna. Sin embargo, esto no suele darse. Por ello es importante que los 
repositorios externos sean fiables y garanticen la perdurabilidad de los links mediante 
enlaces persistentes (DOI), para no sufrir pérdidas de contenido.  
Por todo lo explicado con anterioridad, este trabajo se va a centrar en analizar si las 
editoriales de las revistas ofrecen la posibilidad de depositar datos de investigación, 




C) Material suplementario en la disciplina de las matemáticas 
En este apartado vamos a contextualizar el ámbito de las matemáticas, disciplina en la 
que se basa el estudio. 
El JCR categoriza las matemáticas en las siguiente categorías: Matemáticas 
(Mathematics), matemáticas aplicadas (mathematics, applied), biología matemática y 
computacional (mathematics, computational biology) y matemáticas 
multidisciplinares (mathematics, interdisciplinary applications). Con las que ordena y 
abarca todas las publicaciones que se realizan en esta disciplina y que son descritas de 
la siguiente  manera: 
• Matemáticas: Cubre los recursos que tienen un enfoque general y amplio. 
Incluyendo los que se centran en campos específicos de la investigación básica 
de las matemáticas como la topología, el álgebra, el análisis funcional, teoría 
combinatoria, teoría de números y geometría diferencial. 
• Matemáticas aplicadas: Recursos de las matemáticas aplicables a diversos 
campos de la ciencia. Incluyendo campos específicos como las ecuaciones 
diferenciales, el análisis numérico, el análisis de sistemas, matemática 
computacional y modelización matemática. A excepción de los biología que se 
encuentra en otra categoría. 
• Biología matemática y computacional: Incluye recursos relacionados con 
métodos matemáticos, estadísticos y computacionales para abordar el análisis 
de datos, modelado y gestión de la información en problemas biológicos. Cubre 
las áreas de la bioestadística, bioinformática, biometría, modelado de sistemas 
biológicos y biología computacional. 
• Matemáticas multidisciplinares: Incluye recursos relacionados con métodos 
matemáticos de disciplinas no específicas (excepto la biología), tales como la 
psicología, la historia, la economía, etc.  
Dentro de esta clasificación encontramos multitud de términos relacionados con las 
matemáticas, si bien es una forma de agrupar las publicaciones relacionadas con las 
matemáticas no es la mejor manera de visualizar cómo se categorizan históricamente 
las matemáticas. Generalmente las matemáticas se han dividido en dos grandes grupos 
según su enfoque, matemáticas puras o matemáticas aplicadas. 
Se tiene la concepción de que las matemáticas aplicadas son las que se pueden realizar 
de forma práctica y se basan en explicar y predecir asuntos del mundo real. Por el 
contrario, se entiende que las matemáticas puras tratan de matemáticas más 
abstractas, separadas del mundo físico y que se realizan por sí solas. Pero esto no tiene 
porqué ser así, ya que incluso las matemáticas más abstractas pueden tener diversas 
aplicaciones. Por lo que hay que tener en cuenta la dificultad para categorizar esta 
disciplina. 
Junto a la clasificación del JCR, vamos explicar otra forma más real de categorizar las 
matemáticas según la “Mathematics subject classification” (MSC), creada a partir del 
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apoyo y consenso de importantes bases de datos de la disciplina de las matemáticas 
como son Zentralblatt MATH y MathSciNet. En ella se diferencian 64 categorías dentro 
de las matemáticas (Anexo 1).  
Resumidamente, la clasificación más extendida es la siguiente: 
• Matemáticas puras: Estudia las propiedades de los objetos abstractos, motivada 
por su interés intrínseco y no por sus aplicaciones específicas. Como hemos 
dicho esto no quiere decir que no sean aplicables, de hecho tienen un gran 
impacto en la sociedad, ya que forman parte de elementos cotidianos como los 
ordenadores, o se aplican en elementos de cifrado y criptografía.  
Dentro de esta encontramos varias ramas como son el álgebra (rama de las 
matemáticas que estudia la combinación de elementos de estructuras abstractas 
acorde a cierta reglas), el análisis (rama de las matemáticas que estudia los 
números reales, complejos, tanto desde el punto de vista algebraico como 
topológico, así como las funciones entre esos conjuntos y construcciones 
derivadas), y por último la geometría y topología (rama que se ocupa del 
estudio de las propiedades de los conjuntos, distancias generalizadas entre sus 
elementos y las variedades geométricas).   
Es decir, las matemáticas puras estudian por sí mismas los principios de las 
matemáticas, y no su utilidad inmediata. 
• Matemáticas aplicadas: Se ocupan de las técnicas matemáticas que se aplican a 
otros dominios del conocimiento, como por ejemplo la física, ingeniería, 
economía, ciencias de la salud, informática, etc.  Buscan un impacto directo en 
las diferentes áreas de conocimiento. 
Dentro de esta encontramos diferentes ramas, las más conocidas son: 
probabilidad (rama de las matemáticas que estudia los fenómenos aleatorios  
y la probabilidad de que estos ocurran), estadística (hace efectivo el uso de 
datos numéricos experimentales o de una muestra dentro de una población), 
ciencias computacionales (problemas de análisis numérico, que estudia los 
métodos iterativos y algoritmos para resolver problemas que no tienen una 
solución exacta, de forma aproximada con un error específico), optimización 
(usada para encontrar puntos óptimos que maximicen o minimicen ciertas 
funciones bajo un dominio, como por ejemplo maximizar beneficios de una 
empresa), y por último la física (aplicada a estudiar los objeto físicos del 
mundo que nos rodea, como por ejemplo la física mecánica, física de partículas, 
física de fluidos, etc.).   
El material que se envía en esta disciplina como material suplementario es el mismo 
que en las demás cuando hablamos de contenido genérico como elementos multimedia 
de imagen o video, conjuntos de datos, código de programación, etc.  Aunque también 
encontramos material específico de dicha disciplina e infinidad de software que se 
utiliza en su desarrollo. A continuación, en la Tabla 3, mencionamos el material 




Tipo Definición Posibles formatos 
Tablas 
Compuestas por filas y columnas 
utilizadas para presentar y 
organizar información. 
.pdf .xsl .fits 
Figuras y gráficos 
vectoriales 
Útil para visualizar datos 
numéricos o experimentales por 
medio de visualizaciones. 
.pdf .eps .ep .tiff .jpg .svg 
Audio, video e 
imagen 
Archivos multimedia que 
complementan la información 
del artículo. 
.avi .wmv .mp4 .mov .m2p .mp2 
.mpg .mpeg .flv .mxf .mts .m4v 
.3gp .jpg .gif .png  
Conjuntos de 
datos (Datasets) 
Conjuntos de datos utilizados 
para la realización del artículo y 
obtenidos en el transcurso de la 
actividad científica. 
.csv .xsl .txt 
Documentos, 
presentaciones y 
hojas de cálculo 
Información complementaria, 
presentaciones surgidas del 
artículo, hojas de cálculo con 
gráficos y datos, etc. 
.pdf .doc .docx .odt 
.pdf .ppt .pptx .odp 
.pdf .xls .xlsx .ods 
Código 
informático 
Algoritmos, código fuente y 
programas informáticos que 
sirven para recrear los cálculos 
realizados y que muestran como 
se han obtenido los resultados. 
.py .c .cpp .etc 
Material específico 
Tipo Definición Formatos 
LaTeX GPL 
Sistema de composición de 
textos de alta calidad tipográfica, 




Programa utilizado en diversas 
áreas científicas, entre ellas las 
matemáticas que se utiliza para 






Programa utilizado en diversas 
áreas científicas, entre ellas las 
matemáticas que se utiliza para 
realizar cálculos numéricos. 
.fig .m .mlx .mat 
Octave GPL 
Programa libre utilizado en 
diversas áreas científicas, entre 
ellas las matemáticas que se 
utiliza para realizar cálculos 
numéricos. 
.m 
R Project GPL 
Entorno y lenguaje de 
programación para realizar 
cálculos estadísticos. 
.R, .rda, .Rdata 
Scilab GPL 
Lenguaje de programación de 
alto nivel para realizar cálculos 
científicos. 
.sce .sci 
Maxima GPL Motor de cálculo en lenguaje Lisp. .mxm 
Geogebra GPL 
Procesador de geometría 




Tipo Definición Formatos 
Compresores 
Contenedores que permiten 
comprimir y agrupar varios 
archivos en uno. 
.gz .zip .rar 
Tabla 3: Tipología del material suplementario en las matemáticas aplicadas. 
Es decir, la condición del material suplementario viene dada por el repositorio o el 
almacén de datos que se vaya a utilizar. La política normalmente se refleja en la sección 
“Guía para los autores” o “envío de artículos”, en ella se manifiestan los formatos 
aceptados (normalmente abiertos, aunque también se aceptan formatos propietario), 
todo ello comprimido en un mismo archivo en formato .zip o .gz.  
Según la forma de publicación elegida podemos disponer de limitaciones técnicas 
(formatos específicos o tamaño del archivo restrictivo), o bien disponer de ventajas 
adicionales como las herramientas de visualización online de algunos editores, como es 
el caso de Elsevier. 
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Elsevier dispone de tres herramientas para visualizar el material suplementario 
paralelamente al artículo: 
- Audio Slides: Los autores pueden adjuntar un audio o video en el que expliquen 
con sus propias palabras  el contenido del artículo, para ayudar a los lectores a 
comprender rápidamente el documento y su relevancia. 
Figura 2: Ejemplo de Audio Slides. 
 
- Interactive Plot Viewer: Contiene tablas numéricas, gráficos de barras y gráficos 
de dispersión. Que se muestran a los lectores por medio de un visor.  
 
Figura 3: Ejemplo de Interactive Plot Viewer. 
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- MATLAB Figure Viewer: Permite visualizar los resultados de la investigación 
exportados con el software MATLAB. Para que los lectores puedan consultarlos 
de manera interactiva. 
 
Figura 4: Ejemplo de MATLAB Figure Viewer. 
 
D) Iniciativas y mandatos 
Existen iniciativas y mandatos que fomentan el acceso y los datos en abierto, tanto a 
nivel nacional como internacional. Uno de ellos es H 2020, programa de investigación e 
innovación de la Unión Europea para el periodo 2014-2020. Su presupuesto es de 
aproximadamente 80.000 millones de euros y apuesta por impulsar la excelencia 
científica y el liderazgo industrial dentro de la comunidad europea, evolucionando la 
ciencia a partir del conocimiento previo. 
En sus guías para el acceso abierto (Guidelines on Open Access to Scientific 
Publications and Research Data in Horizon 2020, 2016) se explican las vías 
recomendables para alcanzar la máxima diseminación científica, mediante 
publicaciones en acceso abierto (Gold OA y Green OA) y depósito de los datos de 
investigación (Deposit research data). En la Figura 5 mostramos las vías de difusión 




Figura 5: Resultados de investigación (research data). 
La Unión Europea apuesta por mejorar el acceso a la información científica y potenciar 
los beneficios de la inversión pública, con la premisa de que “no debería ser necesario 
pagar por la información que ha sido financiada con fondos públicos, asegurando que 
facilitar el acceso a las publicaciones y datos científicos ayuda a construir sobre 
resultados de investigaciones previos (mejorando la calidad de los resultados), […] 
anular el duplicado de esfuerzos (mayor eficiencia),  […] [ y fomentar] un progreso y 
crecimiento más rápido”.  
El artículo 29.2 del acuerdo de subvención establece los requisitos legales para los 
beneficiarios de H2020. Estos, deben garantizar que todas las publicaciones científicas 
revisadas por pares se pueden leer, descargar e imprimir. Y fomentar, en la medida de 
lo posible, otros derechos adicionales como el derecho a copiar y distribuir el material. 
En dicho artículo se nombra la creación del Open Research Data Pilot (ORD Pilot) 
diseñado para maximizar el acceso y reutilización de los datos de investigación, en el 
cual los beneficiarios deben: 
a. Depositar los datos de investigación necesarios para validar las publicaciones en un 
repositorio de datos abiertos, junto con sus metadatos. Aunque no es necesario 
depositar todos los datos generados durante la investigación, solo los que son 
esenciales, “as open as possible, as closed as necessary”.  
b. Deben adoptar medidas para permitir el acceso a terceros, con el uso de licencias 
como pueden ser las Creative Commons (CC BY o CCo). 
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En España encontramos la Ley 14/2011, del 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación. El artículo 37 de dicha ley es el siguiente: 
1. Los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación 
impulsarán el desarrollo de repositorios, propios o compartidos, de acceso abierto 
a las publicaciones de su personal de investigación, y establecerán sistemas que 
permitan conectarlos con iniciativas similares de ámbito nacional e internacional. 
2. El personal de investigación cuya actividad investigadora esté financiada 
mayoritariamente con fondos de los Presupuestos Generales del Estado hará 
pública una versión digital de la versión final de los contenidos que le hayan sido 
aceptados para publicación en publicaciones de investigación seriadas o periódicas, 
tan pronto como resulte posible, pero no más tarde de doce meses después de la 
fecha oficial de publicación. 
3. La versión electrónica se hará pública en repositorios de acceso abierto 
reconocidos en el campo de conocimiento en el que se ha desarrollado la 
investigación, o en repositorios institucionales de acceso abierto. 
4. La versión electrónica pública podrá ser empleada por las Administraciones 
Públicas en sus procesos de evaluación. 
5. El Ministerio de Ciencia e Innovación facilitará el acceso centralizado a los 
repositorios, y su conexión con iniciativas similares nacionales e internacionales. 
6. Lo anterior se entiende sin perjuicio de los acuerdos en virtud de los cuales se 
hayan podido atribuir o transferir a terceros los derechos sobre las publicaciones, y 
no será de aplicación cuando los derechos sobre los resultados de la actividad de 
investigación, desarrollo e innovación sean susceptibles de protección. 
Ratificando la apuesta española por el desarrollo de repositorios de acceso abierto 
donde depositar las publicaciones, sobre todo las financiadas con fondos públicos.  
Aunque en general, el marco legislativo español sobre el tema es escaso, encontramos: 
la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector 
público; y la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno. Que obligan a hacer de dominio público cierta información en 
el poder de la administración, otorgando a los ciudadanos pleno derecho de acceso. 
De forma más específica encontramos el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el 
que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado. Que obliga a las universidades 
una vez aprobada cualquier tesis doctoral, a archivarlas debidamente en un repositorio 
institucional, en formato electrónico y abierto. 
Por último, la orden 679/2009, de 19 de febrero, por la que se establecen las bases 
reguladoras de ayudas a programas de actividades de I+D entre grupos de investigación 
de la Comunidad de Madrid y convocatoria en tecnologías cofinanciada con Fondo 
Social Europeo. Establece y obliga a los investigadores beneficiarios de alguna ayuda a: 
“facilitar el acceso abierto a los resultados de su investigación en el repositorio 
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institucional disponible a tal efecto en su universidad, organismo público de 
investigación y/o en el repositorio independiente de la Comunidad de Madrid, en el que 
deben depositar una copia del artículo publicado o la versión final del mismo, aceptada 
para su publicación, junto con los documentos de trabajo, los resultados de los 
experimentos, etc. en un plazo no superior a seis meses para las áreas de tecnologías y 
biociencias y de doce meses para las áreas de ciencias sociales y humanidades desde el 
momento de publicación del artículo".  
En el directorio ROARMAP se encuentra una lista completa de repositorios, mandatos 
y políticas relacionadas con el acceso y los datos abiertos, que recoge más de 800 
políticas internacionales, organizadas según su origen (organismo financiador, 
proveedor de fondos u organizaciones dedicadas a la investigación). 
E) Opciones de depósito y licencias 
Al definir OD como la liberación de los datos para que sean reutilizados y distribuidos 
libremente por cualquier persona. Es necesario que éstos tengan una licencia que se 
adecúe a tal fin, que permita la copia, distribución, transmisión, descarga y creación 
obras derivadas.  Existen cuatro tipos de licencias de uso no comercial que suelen 
utilizarse en este contexto, mostradas en la Tabla 4, las conocidas Creative Commons 
junto a creadas específicamente para dicho ámbito: 
Creative Commons  
 
Nacen en el año 2002 y conforma una serie de licencias que 
permiten distribuir los trabajos de manera flexible y 
normalizada. Encontramos siete tipos de licencias: 
Zero (Ø): También llamada licencia de dominio 
público. El creador renuncia a todos los 
derechos asignándole a su obra ningún tipo de 
restrcción. 
Reconocimiento (by): Requiere exclusivamente 
que el re-utilizador cite correctamente el autor 
original. 
Reconocimiento-NoDerivadas (by-nd): Permite 
la reutilización siempre que se referencie 
correctamente al autor y la obra no sufra 
ninguna alteración. 
Reconocimiento-NoComercial (by-nc): Es 
necesario referenciar al autor original, y además  
permite obras derivadas sin fines comerciales.  
Reconocimiento-CompartirIgual (by-sa): 
Permite la reutilización y las obras derivadas 
siempre que se cite al autor y que dicha obra se 





(by-nc-sa): No se permite el uso comercial de 
la obra, y las obras derivadas deben 
distribuirse con la misma licencia.   
Reconocimiento-NoComercial-SinObra 
Derivada (by-nc-nd): No se permite el uso 
comercial ni la generación de obras derivadas. 
Aunque todas aquellas que no permitan la generación de obras 
derivadas, no tienen cabida en el contexto del acceso y los datos 
en abierto.   
Open Data Commons 
Atribution Licences 
 
Open Data Commons fue desarrollado en el año 2009, 
específicamente para proporcionar un conjunto de licencias 
adecuadas para los datos. Ya que las licencias Creative 
Commons hasta el año 2013 (versión 4.0) se centraban 
exclusivamente en los contenidos y no en los datos. Proyectos 
como Open Street Map y Open Spending han adoptado este tipo 
de licencias. Ofrece licencias de tres tipos: 
Open Data Commons Public Domain 
Dedication and License (PDDL): Licencia 
de dominio público, por la cual el autor 
renuncia a todos los derechos sobre su 
obra. 
Open Data Commons Attribution License 
(ODC-By): Permite copiar, distribuir, 
utilizar y crear obras derivadas de los datos. 
Siempre que se reconozca la autoría. 
Open Data Commons Open Database 
License (ODbL): Permite copiar, distribuir, 
utilizar y crear obras derivadas de los datos. 
Con la obligación de reconocer la y asignar 
el mismo tipo de licencia a las obras 
derivadas (Share-ALike). Aunque permite 
redistribuir los asignando una licencia 
DRM siempre que se distribuya una copia 
de estos mediante licencia PDbL. 
 
Tabla 4: Tipos de licencias. 
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El contexto y la infraestructura actual son óptimos para cambiar la tendencia hacia un 
sistema de ciencia abierta donde la comunicación científica sea global y sin 
restricciones. Aunque la última palabra la tienen los millones de científicos, que deben 
decidir si apuestan por este modelo de transmisión de la ciencia, dejando atrás 
cualquier tipo de prejuicio. Permitiendo que su trabajo este disponible y al alcance de 
todos, sin ningún tipo de restricción.  
Existen ejemplos de la importancia de la colaboración científica, como el del 
matemático Tim Gowers que planteó un problema matemático sin resolver en su blog. 
Gracias a esto, dicho problema se resolvió 32 días después gracias a la contribución de 





En esta sección, hemos examinado las 257 revistas incluidas en la categoría de las 
matemáticas aplicadas según el Journal Citation Reports (Applied Mathematics 2014). 
Dentro de las 4 disciplinas relacionadas con las matemáticas que incluye el JCR 
(Mathematics, Mathematics Applied, mathematics computational biology y 
mathematics interdisciplinary aplications) hemos elegido las matemáticas aplicadas, 
teniendo en cuenta que otros campos como el de las matemáticas puras (más teóricas y 
no tan prácticas), ofrecen menos ejemplos de publicaciones que necesiten material 
suplementario. Por el contrario, las matemáticas aplicadas están involucradas en 
diversas disciplinas como por ejemplo: la economía, ciencias de la salud, 
telecomunicaciones, informática  e ingenierías en general. En ella, los científicos 
autores de los artículos usan en sus investigaciones datos (experimentales o reales), que 
no se suelen reflejar dentro de las publicaciones por limitaciones de espacio. Por lo que 
asumimos que esta categoría da pie a incluir mayor cantidad de material adicional. 
El JCR en el que basamos el estudio es la edición del 2014, última edición disponible al 
realizar este trabajo. Consta de dos ediciones anuales que suelen publicarse a mediados 
de año: JCR Social Sciences Edition y JCR Science Edition, el que nosotros vamos a 
utilizar. Toda la información ha sido recogida durante los meses de marzo, abril y mayo 
del año 2016. 
El JCR es uno de los indicadores más utilizados para valorar la actividad investigadora, 
midiendo el impacto de las publicaciones científicas en función de las citas que reciben 
sus artículos.  Este indicador sirve como ranking internacional y se basa en la métrica 
del factor de impacto (FI). Su cálculo se realiza así: 
 
!"	2014 = )ú+,-.	/,	01234	-,0151/34	6.-	7.4	3-2í097.4	,:	7.4	3ñ.4	2012	<	2013)ú+,-.	2.237	/,	3-2í097.4	6957103/.4	,:	7.4	3ñ.4	2012	<	2013 		. 
 
Por tanto no mide la calidad de un artículo, sino la calidad de la revista donde se 
publica. 
Además del FI, el JCR revela otro tipo de indicadores que también evalúa las 
publicaciones científicas, recogidos en este el trabajo (Total Cites 2014, 5-Year Impact 
Factor, Immediacy Index, Articles 2014, Cited Half-life, Eigen factor Score y Article 
Score) y explicados en el Anexo 2.   
Basamos nuestro estudio en el indicador FI, que divide las revistas en cuartiles (Q1, Q2, 
Q3, Q4). Estos, reflejan el nivel de relevancia de la revista según la posición en la que se 
sitúe, siendo las revistas en el cuartil 1 las más relevantes, y las del cuartil 4 las menos 
relevantes dentro de la disciplina. Por lo que al disponer de 257 revistas dentro de la 
categoría de las matemáticas aplicadas cada cuartil contiene 64 revistas, exceptuando el 




Este indicador se puede consultar en diversas plataformas. Nosotros hemos utilizado la 
Web of Science (WoS) y la información que se ha recogido de cada revista es la 
siguiente: 
(a) Cuartil. 
(b) Título de la revista. 
(c) Título abreviado. 
(d) ISSN. 
(e) Citas totales durante el 2014. 
(f) Factor de impacto. 
(g) Factor de impacto 5 años. 
(h) Índice de inmediatez. 
(i) Artículos publicados en el 2014. 
(j) Vida media. 
(k) Factor eigen. 
(l) Puntuación del artículo. 
(m) Editorial. 
(n) Territorio. 
(o) URL de la revista. 
(p) URL de la política editorial. 
(q) URL de los volúmenes. 
(r) Aceptan material complementario. 
(s) Recomiendan el depósito previo.  
(t) Permiten la reutilización de los datos. 
(u) Permiten su depósito en repositorios temáticos o institucionales. 
(v) Permiten publicar los datos en paginas web institucionales o personales. 
El valor de dichas variables se ha obtenido analizando las políticas editoriales de cada 
publicación, a través de su página web. En muchos casos las políticas están claramente 
definidas, normalmente en un documento PDF. Aunque también encontramos revistas 
que no reflejan explícitamente su política, en ellas la información se ha recopilado de 
las secciones: “Submit your paper” (envía tu artículo) y “Guide for authors” (guía para 
los autores). 
También encontramos editores que publican varias revistas dentro de esta disciplina y 
que comparten entre ellas la misma política (política general del editor). Y editores que 
ofrecen una política general (a nivel editorial) y otra específica (a nivel de la revista). En 
estos casos la información recopilada es la que muestra la política de la revista, a no ser 
que la revista no disponga de política específica.  
Muchas variables son textuales, y sirven como contexto e inclusión en la base de datos 
del proyecto ODiSEA (b, c, d, m, n, o, p, q). Otras son numéricas (e, f, g, h, i, j, k, l), 
extraídas de la Web Of Science (WoS) necesarias para realizar el estudio estadístico. El 
valor de las variables (r, t ,u , v) responde a los siguiente valores: 
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• Accepted, acepta (A), cuando la documentación refleja de forma específica que 
se permite dicha variable. 
• Not Accepted, no acepta (NA), cuando la documentación refleja de forma 
específica que no se permite dicha variable. 
• Not Specified, no especifica (NS), cuando lo documentación no refleja 
información o la información que aparece no es clara sobre la variable a 
estudiar. 
La variable “recomienda el depósito previo” (s) responde a los siguientes valores: 
• Recommend, recomienda (R), cuando la documentación recomienda que se 
depositen los datos así como el material suplementario, ya sea en su propio 
repositorio o en un repositorio público de forma previa. 
• Not Specified, no especifica (NS), cuando lo documentación no refleja si es 
necesario depositar el material suplementario de forma previa. 
Es importante tener en cuenta que el estudio se centra en la disponibilidad y re-uso de 
los datos (Open Data), en ningún momento hay que confundirlo con la disponibilidad 
de publicaciones en abierto (Open Access). Por lo que revistas que su política refleje 
que el artículo puede ser publicado en abierto, sin especificar que tratamiento debe 
darse a los datos, no serán consideradas para analizar la variable. 
Consideramos que sí aceptan material suplementario aquellas revistas que admitan los 
tipos y formatos explicados en la Tabla 3 (Tipología del material suplementario en las 
matemáticas aplicadas) con alguna excepción, ya que como norma general las revistas 
de matemáticas envían el artículo en formato LaTeX. Por lo que no consideraremos que 
aceptan material suplementario aquellas revistas que demanden el artículo o partes 
esenciales para su publicación, como las referencias, en este formato. 
Es decir, lo consideraremos parte esencial del artículo, y si la política editorial hiciera 
referencia exclusivamente a ello y no a otro material adicional en este formato, como 
por ejemplo figuras, conjuntos de datos, etc. consideraríamos que la revista no acepta 
(NA), o no hace referencia a este (NS). 
Con la información recopilada se ha elaborado el Anexo 6, con el que hemos realizado 
la tabla de contingencias (Tabla 7) en la que se centra el estudio. 
A) Análisis estadístico 
Esta sección explica en qué consiste el análisis estadístico que posteriormente 
aplicaremos. Realizaremos el análisis con respecto a las variables p, q, r, s, y t.  
Teniendo en cuenta que las respuestas válidas para estas variables son A, NS, y NA, 
vamos a considerar valor positivo (1) aquellas que sean A. El resto, NS y NA, serán 
consideradas valores negativos (0) incluyendo en este campo aquellos casos en los que 




Por lo tanto, interpretamos el valor 1 como disponibilidad, y el valor 0 como 
negatividad o abstención de política sobre datos abiertos. Basando el análisis 
estadístico en cinco herramientas diferentes:  
1. Diagramas de dispersión 
En primer lugar se ofrecerá una representación gráfica de los datos obtenidos al 
analizar las 257 revistas para cada variable, según el cuartil al que pertenecen.  
2. Estudio de independencia entre las variables 
En esta parte estudiaremos si hay independencia entre el FI y cada una de las  
variables (r, s, t, u y v). Para este estudio hemos diferenciado, ordenando por 
factor de impacto, dos grupos: revistas del primer y segundo cuartil que 
recibirán el nombre de Top Journals (1), y revistas del tercer y cuarto cuartil que 
recibirán el nombre de Low Journals (0). 
 
Usaremos el test Chi-cuadrado (X²) para realizar el siguiente contraste de 
hipótesis: 
 
H0: Hay independencia entre la variable a estudiar y el factor de impacto. 
H1: Hay dependencia entre la variable a estudiar y el factor de impacto. 
 
Para el test se realiza el cálculo de nuestro estadístico, es decir: 
 
χ 2 =











- k: número de valores que toma cada una de las variables, es decir, 0 para NA 
y NS y 1 para A, en nuestro caso k = 2. 
- r: número de valores que toma el FI, siendo 0 para las Low Journals y 1 para 
las Top Journals, en nuestro caso r = 2. 
- nij: frecuencia de los datos para i,j = 1,2, que podremos observar en la tabla 
de contingencia (Tabla 5). 
- eij: frecuencia esperada de los datos para i,j = 1,2. Se puede observar como 
calculamos la frecuencia esperada en la Tabla 6. 
- (k - 1) (r - 1): son los grados de libertad, en nuestro caso tenemos un grado 
de libertad. 
 
 0 (Low Journal) 1 (Top Journal) Total 
0 (No acepta) n11 n12 c = n11 + n12 
1 (Acepta) n21 n22 d = n21 + n22 
Total a = n11 + n21 b = n12+ n22 e = n11 + n12 + n21 + n22 
 




 0 (Low Journal) 1 (Top Journal) 
0 (No acepta) a · c / e b · c / e 
1 (Acepta) a · d / e b · d / e 
 
Tabla 6: Frecuencia esperada. 
 
En estadística general, el valor que se utiliza para el estudio de contrastes de 
hipótesis es el conocido p-valor. Se define como la probabilidad de obtener un 
resultado al menos tan extremo como el que realmente se ha obtenido, 
suponiendo que la hipótesis nula es cierta, en términos de probabilidad 
condicional. Por lo tanto realizaremos una comparación del p-valor que 
obtengamos con el nivel de significación establecido. Si el p-valor es igual o 
menor que el nivel de significación se rechaza la hipótesis nula 
Una vez realizado el cálculo de nuestro estadístico tomamos un nivel de 
significación α, consideraremos el valor estándar 0.05, y comparamos nuestro 
valor con el valor del estadístico chi-cuadrado de 1 grado de libertad (X20.95 (1) =  
3.841), es decir el valor crítico. 
Si nuestro valor es mayor que el valor crítico rechazamos la hipótesis nula; si es 
menor no tenemos evidencia suficiente como para rechazarla, por lo tanto no 
podremos considerar independientes el FI y la variable a estudiar.  
3. Estudio de de normalidad (Shapiro-Wilk) 
Realizaremos la prueba Shapiro-Wilk como complemento para decidir qué tipo 
de test se realizará a la muestra, con el objetivo de comprobar la normalidad de 
las variables. Ya que si asumimos que los datos siguen una distribución normal 
tendrá sentido realizar un contraste de hipótesis paramétrico (t de Student). Por 
el contrario, si los datos no siguen una distribución normal tendrá sentido 
realizar un contraste de hipótesis no-paramétrico (U de Mann-Whitney y W de 
Wicolxon).  
 





Usaremos el test de Shapiro-Wilk para realizar el siguiente contraste de 
hipótesis: 
H0: La muestra proviene de una población distribuida normalmente. 
H1: La muestra no provienen de una población distribuida normalmente. 
  
Una vez realizado el cálculo del p-valor y de nuevo considerando un nivel de 
significación de α = 0.05, compararemos nuestro valor con el valor obtenido.  
 
Si este es menor que α rechazaremos la hipótesis nula concluyendo que los 
datos no siguen una distribución normal. Si por el contrario el valor obtenido es 
mayor, no podremos rechazar la hipótesis nula por lo que concluiremos que los 
datos siguen una distribución normal. 
4. Estudio no paramétrico (Wilcoxon y Mann-Whitney) 
Si tras realizar el test Shapiro-Wilk resulta que nuestros grupos de datos no 
siguen una distribución normal, aplicaremos un test no paramétrico para 
conocer realmente si hay diferencias entre dichos grupos. Estos tests se conocen 
como: test de Wilcoxon y el test de Mann-Whitney. La diferencia entre ambos 
tests es que en el primero los grupos a estudiar no son independientes y en el 
segundo test, test de Mann-Whitney, son independientes. Pero en lo siguiente 
ambos coinciden. 
Para este estudio diferenciaremos dos grupos dentro de cada variable, aquí no 
tomaremos como orden la posición por cuartil, tomaremos dentro del primer 
grupo los SI, es decir los “A” de dicha variable, y como segundo grupo los NO, es 
decir los “NA” más los “NS”. Todos estos ordenados por factor de impacto. 
Mediante este estadístico realizaremos el siguiente contraste de hipótesis: 
H0: Las medianas de ambos grupos son iguales. 
H1: las medianas de ambos grupos son distintas. 
Una vez realizado el cálculo y de nuevo considerando un nivel de significación 
de α = 0.05, compararemos nuestro p-valor con el valor obtenido. Si este es 
menor que α rechazaremos la hipótesis nula concluyendo las medianas de 
ambos grupos son distintas. Si por el contrario el valor es más grande, no habrá 
evidencias suficientes como para rechazar la hipótesis nula y por lo tanto las 
consideraremos iguales. En conclusión, si  el p-valor es menor que el nivel de 





5. Estudio paramétrico (t de Student) 
Después de aplicar la prueba no paramétrica de Wilcoxon realizaremos la 
versión paramétrica de esta, la habitual prueba t de Student. Aunque esta 
prueba no tiene sentido después de comprobar que la muestra no sigue una 
distribución normal la realizamos para comprobar la veracidad de los datos, 
mediante el siguiente contraste de hipótesis: 
H0: Las medias de ambos grupos son iguales. 
H1: Las medias de ambos grupos son  distintas. 
 
Una vez realizado el cálculo y comparando el valor con el valor de confianza       
α = 0.05, si este es más pequeño rechazaremos la hipótesis nula, y si por el 
contrario es más grande no podremos rechazar la hipótesis nula.  








En primer lugar, mostramos la tabla que hemos elaborado con los datos obtenidos a partir de la metodología (Anexo 6), para posteriormente 
mostrar los resultados de las herramientas: 
Cuartil 




Permiten la reutilización de 
los datos 
Permiten su depósito en 
repositorios temáticos o 
institucionales 
Permiten la publicación en 




























































































































































               Tabla 7: Resultados de las 257 revistas analizadas en Matemáticas Aplicadas. 
 
 
  A: Aceptan 
NA: No Aceptan 




A) Diagrama de dispersión 
La Figura 7 muestra la representación gráfica de cada variable analizada. La ordenación 
se realiza por FI, teniendo en cuenta la posición que ocupa la revista según el JCR del 
año 2014 dentro de la categoría “matemáticas aplicadas”, encontramos un total de 257 




Figura 7: Revistas que soportan cada variable, divididas por cuartil. 
 
Como se puede observar, las revistas que cuentan con un alto factor de impacto se 
sitúan en las primeras posiciones, permiten adjuntar material complementario.  
Analizando cada variable, podemos notar de la misma manera como las revistas del 
primer y segundo cuartil (Top Journals) muestran unos resultados superiores a 
aquellas que forman  parte del cuartil segundo y tercer cuartil (Low Journals). 
Las variables de “Reutilización” y “Almacenamiento en repositorio temático o 
institucional” siguen el mismo patrón, aunque la diferencia entre las revistas del 
segundo cuartil y tercer cuartil no es tan grande. 
Por último, la  variable “Publicación en Website personal o institucional” es la única 
que no muestra una correlación, ya que en esta variable los resultados del tercer cuartil 
son superiores a los del segundo cuartil.  











































Figura 8: Variable Material suplementario según cuartil. 
 
 
Figura 9: Variable Recomienda depósito previo según cuartil. 
 
 

































































En las Figuras 8, 9 y 10 (correspondientes a las variables: acepta material 
suplementario, recomienda el depósito previo y permite su reutilización) observamos 
una clara relación positiva de éstas con la posición y el factor de impacto. Por lo que las 
revistas posicionadas en el cuartil más alto son aquellas que suelen ofrecer y facilitar los 
datos en abierto Se puede apreciar significativamente cómo cuanto menos impacto 
menor número de éstas permiten datos en abierto.  
 
Figura 11: Variable Almacenamiento en repositorios según cuartil. 
 
 
Figura 12: Variable Publicación en sitios Web según cuartil. 
En las Figuras 11 y 12 la relación sigue siendo significativa y sigue una tendencia 
positiva, demostrando la relación que hay entre las variables y el FI. 
Si observamos la variable “publicación en sitios Web” el tercer cuartil supera al segundo 
cuartil, pero aún así la tendencia es la misma que en el resto de casos. Por ello la 
importancia de realizar los siguientes tests estadísticos  para interpretar correctamente 













































B) Estudio de independencia entre las variables 
Como explicamos en la metodología, dividimos las revistas en dos grupos: Top Journal 
(Q1 y Q2) que recibirán el valor de 1, y Low Journal (Q3 y Q4) que recibirán el valor de 
0. 
Analizamos la relación entre el FI y la variable p, “acepta material suplementario” 
(Tabla 8). En ella recibe el valor 0 aquellas revistas que no aceptan material 
suplementario o aquellas que la política editorial no refleja su aceptación, y el valor 1 
aquellas revistas que si aceptan material suplementario. 
 
 
0 1 Total 
0 81 42 123 
1 48 86 134 
Total 129 128 257 
 
Tabla 8: Tabla de contingencia de material complementario. 
 
El valor de X2 es 23.138; el p-valor es 1.507e-06. Como podemos observar, el valor de 
nuestro estadístico es mayor que el valor dado por X20.95 (1) = 3.841, por lo tanto 
rechazamos la hipótesis nula. Rechazamos la independencia entre la variable material 
complementario y el factor de impacto, afirmando así que existe una relación positiva 
entre ambas.  
Esto también puede verse reflejado en el p-valor, el cual es menor que el nivel de 
significación que habíamos fijado anteriormente, α = 0.05. 
A continuación, analizamos la relación entre el FI y la variable q, “recomiendan el 
depósito previo” (Tabla 9). En ella recibirá el valor 0 aquellas revistas que no 
recomiendan ni especifican la necesidad de un depósito previo para los datos, y el valor 
1 aquellas que recomienden que los datos sean depositados. 
 
 
0 1 Total 
0 101 75 176 
1 28 53 81 
Total 129 128 257 
 
Tabla 9: Tabla de contingencia de recomiendan el depósito previo. 
 
El valor de X2 es 11.553; el p-valor es 0.0006763. Como podemos observar, el valor de 
es mayor que el valor dado por X20.95 (1) = 3.841, por lo tanto rechazamos la hipótesis 
nula. Rechazamos la independencia entre la variable material complementario y el 
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factor de impacto, afirmando así que existe una relación positiva entre ambas.  Como 
confirma el p-valor inferior a 0.05. 
Análogamente, los resultados para la variable r, “permiten la reutilización de los datos” 
(Tabla 10) son los siguientes: 
 
 
0 1 Total 
0 91 65 156 
1 38 63 101 
Total 129 128 257 
 
Tabla 10: Tabla de contingencia de reutilización. 
 
El valor de X2 es 10.518; el p-valor es 0.001182. Como el valor es mayor que el valor 
dado por X20.95 (1) =  3.841, y el p-valor inferior a 0.05 rechazamos la hipótesis nula, 
afirmando así que existe una relación positiva entre ambas variables.  
Los resultados para la variable s, “permiten su depósito en repositorios temáticos o 
institucionales" (Tabla 11) son los siguientes: 
 
 
0 1 Total 
0 91 69 160 
1 38 59 97 
Total 129 128 257 
 
Tabla 11: Tabla de contingencia de depósito en repositorios. 
 
El valor de X2 es 7.5676; el p-valor es 0.005943. Rechazamos la hipótesis nula, 
afirmando así que existe una relación positiva entre ambas variables.  
Por último, los resultados para la variable t, “permiten publicar los datos en paginas 
web personales o institucionales” (Tabla 12) son los siguientes: 
 
 
0 1 Total 
0 91 79 170 
1 38 49 87 
Total 129 128 257 




En este caso, como ya observábamos en el diagrama de barras, los resultados no son 
tan buenos, ya que el valor de X2 es 2.234; el p-valor es 0.135. Por lo que como el valor 
de nuestro estadístico es menor que el valor dado por X20.95 (1) =  3.841, aceptamos la 
hipótesis nula, asumiendo que no existe una relación positiva entre ambas variables.  
Esto también puede verse reflejado en el p-valor, el cual es mayor que el nivel de 
significación que habíamos fijado anteriormente, α = 0.05. Corroborando que no existe 
relación entre ambas variables. 
C) Estudio de normalidad (Shapiro-Wilk) 
Para elegir el test estadístico que vamos aplicar a los datos y demostrar si existe 
relación entre el impacto de las publicaciones y las variables analizadas, debemos 
comprobar si nuestra muestra sigue una distribución normal (test paramétrico) o por el 
contrario, no sigue una distribución normal (test no paramétrico). Para ello 
utilizaremos el estadístico Shapiro-Wilk para comprobar la distribución de la muestra. 
 
Variable p_valor _Si p_valor_No 
Acepta material suplementario 1.799e-07 5.757e-09 
Recomienda depósito previo 8.951e-05 7.501e-12 
Permite reutilización 1.411e-06 2.505e-10 
Depósito en Repositorio 7.325e-07 4.872e-10 
Publicación en sitio Web  2.895e-05 1.089e-11 
   
Tabla 13: Resultado Shapiro-Wilk. 
Por lo que, como el resultado obtenido del estadístico aplicado a todas las variables es 
inferior al nivel de confianza fijado, α = 0.05, podemos decir que tenemos evidencias de 
que la muestra no sigue una distribución normal. Mediante un histograma podemos 
observar la distribución de la muestra: 
 





Figura 14: Histograma Recomienda depósito previo. 
 
Figura 15: Histograma Permite reutilización. 
 
 






Figura 17: Histograma Permite publicación en sitio Web. 
Ya que la gráfica de una distribución normal sigue una campana de Gauss, cuya forma 
es acampanada y simétrica. En los histogramas mostrados podemos observar que la 
cola de la derecha es más larga que la de la izquierda, por tanto no es simétrica y no 
podemos afirmar la normalidad de los datos. 
D) Estudio no paramétrico (Wilcoxon) 
Una vez comprobado que los datos no siguen una distribución normal, realizaremos la 
prueba no paramétrica de Wilcoxon. Realizamos dicho test ya que como podemos 
observar en el apartado A) no hay independenia entre los grupos y por lo tanto el test 
de Mann-Whitney no debe ser utilizado. Mediante ella podremos comprobar la 
heterogeneidad de la muestra y testear si ambas son, o no son idénticas. Es decir 
detectar si hay diferencia entre las variables. 
Variable W p_valor 
Acepta material suplementario 11768 3.14e-09 
Recomienda depósito previo 9609.5 7.416e-06 
Permite reutilización 10491 7.167e-06 
Depósito en Repositorio 10061 6.818e-05 
Publicación en sitio Web  9061 0.003141 
   
Tabla 14: Resultado Wilcoxon. 
Por lo que, como el resultado del p-valor obtenido del estadístico aplicado a todas las 
variables es inferior al nivel de significación que hemos establecido (α = 0.05), 
podemos decir que rechazamos la hipótesis nula, y por tanto existen diferencias 




E) Estudio paramétrico (t de Student) 
Aunque la distribución es la que dictamina el tipo de prueba más acorde para evaluar la 
muestra, y en nuestro caso al tratarse de una muestra que no se distribuye 
normalmente, hay que tener en cuenta que las pruebas no  paramétricas son menos 
potentes y con más probabilidad de error. Por ello también vamos a ejecutar un test 
paramétrico homólogo al test Wilcoxon, la prueba t de Student. Para darle más validez 
a los resultados arrojados en este trabajo. Por medio de este estadístico 
comprobaremos si existe igualdad entre las medias de las dos muestras.  
Los resultados obtenidos son los siguientes: 
Variable p_valor Media 
Acepta material suplementario 5.724e-09 1.148582 : 0.752813 
Recomienda depósito previo 6.395e-05 1.1804321 : 0.8573352 
Permite reutilización 5.386e-05 1.1420198 : 0.8407821 
Depósito en Repositorio 0.000361 1.1270619 : 0.8573812 
Publicación en sitio Web  0.01493 1.0790115 : 0.8978353 
   
Tabla 15: Resultado t de Student. 
Por lo que, como el resultado del p-valor obtenido en todas las variables es inferior al 
nivel de significación que hemos establecido (α = 0.05), podemos decir que rechazamos 
la hipótesis nula, y por tanto las muestras difieren en su media, obteniendo el mismo 
resultado que en el caso no-paramétrico. 
Se pueden interpretar mejor los datos utilizando diagramas de cajas, en los cuales los 
puntos rojos corresponden a las medias. 
 
 























5. Discusión y conclusiones 
Como hemos visto, el objetivo de este trabajo es dar a conocer el estado en que se 
encuentra actualmente la publicación de datos de investigación. En particular, nos 
hemos centrado en la disciplina de las matemáticas aplicadas. 
Podemos enumerar numerosas ventajas de publicar los datos en abierto y facilitar el 
data sharing.  
Por ejemplo, es importante para toda la comunidad científica, ya que permite 
reproducir el contenido de las investigaciones con el objetivo de fortalecer la veracidad 
y el rigor científico. Además, estos datos sirven como base de conocimiento y ofrecen 
nuevas posibilidades para realizar avances en la ciencia, creando oportunidades de 
trabajo colaborativo.  Por otra parte los datos en abierto son de gran ayuda para los 
lectores, gracias a disponer de material suplementario sobre el artículo es mas sencillo 
entender y comprender mejor los trabajos de otras personas.  
Por último destacar que para los autores publicar datos de investigación significa 
mayor visibilidad y por consiguiente mayor número de citas, tal y como reflejan otros 
estudios, donde se analiza la influencia de la publicación en abierto con el impacto de 
las revistas (Piwowar, 2013). 
Esto se consigue forjando una cultura de lo abierto, apostando por iniciativas y políticas 
como H2020 que publiciten los beneficios de data sharing, obligando a hacer visible 
los materiales financiados con fondos europeos.  Así como con el esfuerzo por parte de 
las editoriales para aceptar material suplementario, ya sea con la puesta en marcha de 
infraestructuras capaces de garantizar la integridad y el contenido de los datos, o al 
permitir diversas formas de almacenamiento como son la publicación en repositorios y 
sitios web personales, sin poner barreras para el su reutilización.  
Lo que se traduce en la creación de políticas editoriales expresas, ya que como hemos 
observado a lo largo de la investigación, no solemos encontrar políticas específicas 
sobre el tratamiento de los datos de investigación o las políticas existentes son 
insuficientes, dejando sin definir  temas como; que se puede compartir o donde 
podemos publicarlo. 
Nuestros resultados muestran que el grado de aceptación de material suplementario 
por parte de las 257 revistas analizadas es del 52,14%, frente al 0,78% de revistas que 
reflejan en su política que no aceptan este tipo de material. Sorprende ver como el 
47,08% no reflejan en su política información alguna sobre el tratamiento hacia los 
datos de investigación, lo que demuestra la falta de políticas relativas a esta materia. El 
resultado de aceptación obtenido para el resto de variables es inferior, situándose entre 
el 30-40%,  reflejando que incluso revistas que sí aceptan material suplementario no 
especifican en su política si este material puede alojarse en un repositorio o sitio Web, 
ni dejando claro si los datos depositados se pueden reutilizar ni con que condiciones. 
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Si ordenamos las 257 revistas por factor de impacto, y analizamos los resultados 
obtenidos según la posición que ocupan por cuartiles,  observamos una relación entre 
las variables estudiadas y su posición. Al analizar la variable “aceptan material 
suplementario” observamos claramente como al descender de cuartil va disminuyendo 
la posibilidad aceptación. Los resultados positivos de esta variable para el primer 
cuartil son del 79,69% y para el segundo del 54,69%, frente a al 43,75% y el 30,77% 
para el tercer y cuarto cuartil respectivamente. Para el resto de variables esta relación 
es menos identificable a simple vista; la variable “Permite el depósito en repositorios 
temáticos o institucionales” en orden de cuartil descendente toma los valores de 
54,69%, 37,5%, 37,5% y 21,54%; la variable “Publicación en Website personal o 
institucional” toma los valores de 46,88%, 23,69%, 37,5% y 33,85%. Por ello la relación 
positiva que existe entre las revistas con un alto factor de impacto en el ranking del JCR 
y la existencia de políticas de datos abiertos se ha visto confirmada mediante la 
elaboración de un análisis estadístico, utilizando los test Chi Cuadrado, Wilcoxon y t de 
Student. 
Hay que tener en cuenta que este estudio se basa en las publicaciones periódicas que 
están indexadas y puntuadas por el JCR del año 2014, existiendo otras revistas 
evaluadas e indexadas en otros rankings que pueden no estar incluidas. Sería 
complementario contrastar este trabajo con otras áreas del conocimiento, y con 
resultados venideros para evaluar la implementación del Open Data. Teniendo en 
cuenta otros rankings junto con otras métricas, y evaluando la efectividad de los datos 
en abierto para las editoriales y expertos en la materia.   
Por lo que podemos concluir que las revistas que están mejor posicionadas son las más 
conscientes de la importancia de disponer de una política específica sobre el 
tratamiento de los datos, y además estas son más precisas cuanto mayor impacto tiene 
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Figura 22: Diagrama de cajas de permiten publicación en sitio Web. 
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1. Mathematics subject classification (MSC) 





01: Historia y biografía  




Álgebra Análisis Geometría y topología 
 
05: Combinatoria 
06: Teoría del orden 
07: Sistemas algebraicos 
generales 
11: Teoría de los números 
12: Polinomios 
13: Anillos conmutativos 
14: Geometría algebraica 
15: Algebra lineal y 
multilineal  
16: Anillos asociativos y 
álgebras asociativas 
17: Anillos no asociativos 
y álgebras no asociativas 
18: Álgebra homológica 
19: Teoria K 
20: Teoría de grupos y 
generalizaciones 
22: Grupos topológicos 
 
26: Funciones reales, derivadas 
e integrales 
28: Medida e integración 
30: Funciones complejas 
31: Teoría de potencias 
32: Variables complejas y 
espacios analíticos 
33: Funciones especiales 
34: Ecuaciones diferenciales 
ordinarias 
35: Ecuaciones diferenciales 
parciales 
37: Sistemas dinámicos  
39: Ecuaciones en diferencias y 
ecuaciones funcionales 
40: Secuencias, series y 
sumatorios 
41: Aproximaciones y 
expansiones 
42: Análisis de armónicos 
43: Analisis de armónicos 
abstractos 
44: Cálculo operacional 
45: Ecuaciones integrales 
46: Análisis funcional 









54: Topología general 
55: Topología Algebraica 
57: Colectores 
58 Análisis global, 






60: Probabilidad, procesos estocásticos 
62: Estadísticas 
65: Análisis numérico 
68: Ciencia computacional 
70: Mecánica 
74: Mecánica de sólidos deformables 
76: Mecánica de fluidos 
78: Óptica 
80: Termodinámica clásica 
81: Teoría cuántica 
82: Mecánica estadística 
83: Relatividad y la teoría gravitatoria 
85: Astronomía y astrofísica 
86: Geofísica 
90: Programación matemática 
91: Teoría de juegos, economía y ciencias sociales 
92: Biología y ciencias naturales 
93: Control de óptimos 
94: Circuitos 






2. Métricas JCR 
El JCR revela otro tipo de indicadores también utilizados para medir la calidad y el 
impacto de las publicaciones científicas, también han sido recogidos en el conjunto de 
datos pero no han sido utilizados para elaborar el análisis estadístico. A continuación se 
enumeran: 
• Total Cites 2014: Número total de veces que una revista ha sido citada por las 
revistas incluidas en la base de datos en el JCR durante ese año. 
• 5-Year Impact Factor: Número promedio de veces que los artículos publicados 
en los últimos cinco años han sido citados durante ese año. 
• Immediacy Index: Número promedio de veces que un artículo es citado el año 
que es publicado. Mide la rapidez con la que se citan los artículos, y sirve para 
comparar disciplinas, pero hay que tener en cuenta que los artículos publicados 
a principio de año tienen ventaja sobre el resto. 
• Articles 2014: Número total de artículos publicados durante el año por esa 
revista. 
• Cited Half-life: Media de vida que tienen los artículos citados ese año con al 
menos un 50% de citas recibidas. Esta métrica indica si el año de esa 
publicación ha sido relevante, siendo recomendable adquirirlo, o no.  
• Eigen factor Score: Semejante al Factor de Impacto, pero dándole más peso a 
las citas que se reciben de las revistas más influentes de la materia.  
• Article Score: Se obtiene al dividir el Eigen factor Score de una revista entre la 




3. Distribución Chi Cuadrado (X2) 
Valor que toma el estadístico X2 según el nivel se significación deseado (en nuestro 
caso, α = 0.05) y el numero de grados de libertad de los datos a analizar (en nuestro 
caso g = 1).  Junto con el p-valor nos sirve para rechazar o aceptar las hipótesis de 
nuestro contraste de hipótesis.  
g 0.001 0.025 0.05 0.1 0.25 0.5 0.75 0.9 0.95 0.975 0.999 
1 10.827 5.024 3.841 2.706 1.323 0.455 0.102 0.016 0.004 0.001 0 
2 13.815 7.378 5.991 4.605 2.773 1.386 0.575 0.211 0.103 0.051 0.002 
3 16.266 9.348 7.815 6.251 4.108 2.366 1.213 0.584 0.352 0.216 0.024 
4 18.466 11.143 9.488 7.779 5.385 3.357 1.923 1.064 0.711 0.484 0.091 
5 20.515 12.832 11.07 9.236 6.626 4.351 2.675 1.61 1.145 0.831 0.21 
6 22.457 14.449 12.592 10.645 7.841 5.348 3.455 2.204 1.635 1.237 0.381 
7 24.321 16.013 14.067 12.017 9.037 6.346 4.255 2.833 2.167 1.69 0.599 
8 26.124 17.535 15.507 13.362 10.219 7.344 5.071 3.49 2.733 2.18 0.857 
9 27.877 19.023 16.919 14.684 11.389 8.343 5.899 4.168 3.325 2.7 1.152 
10 29.588 20.483 18.307 15.987 12.549 9.342 6.737 4.865 3.94 3.247 1.479 
11 31.264 21.92 19.675 17.275 13.701 10.341 7.584 5.578 4.575 3.816 1.834 
12 32.909 23.337 21.026 18.549 14.845 11.34 8.438 6.304 5.226 4.404 2.214 
13 34.527 24.736 22.362 19.812 15.984 12.34 9.299 7.041 5.892 5.009 2.617 
14 36.124 26.119 23.685 21.064 17.117 13.339 10.165 7.79 6.571 5.629 3.041 
15 37.698 27.488 24.996 22.307 18.245 14.339 11.037 8.547 7.261 6.262 3.483 
16 39.252 28.845 26.296 23.542 19.369 15.338 11.912 9.312 7.962 6.908 3.942 
17 40.791 30.191 27.587 24.769 20.489 16.338 12.792 10.085 8.672 7.564 4.416 
18 42.312 31.526 28.869 25.989 21.605 17.338 13.675 10.865 9.39 8.231 4.905 
19 43.819 32.852 30.144 27.204 22.718 18.338 14.562 11.651 10.117 8.907 5.407 
20 45.314 34.17 31.41 28.412 23.828 19.337 15.452 12.443 10.851 9.591 5.921 
21 46.796 35.479 32.671 29.615 24.935 20.337 16.344 13.24 11.591 10.283 6.447 
22 48.268 36.781 33.924 30.813 26.039 21.337 17.24 14.041 12.338 10.982 6.983 
23 49.728 38.076 35.172 32.007 27.141 22.337 18.137 14.848 13.091 11.689 7.529 
24 51.179 39.364 36.415 33.196 28.241 23.337 19.037 15.659 13.848 12.401 8.085 
25 52.619 40.646 37.652 34.382 29.339 24.337 19.939 16.473 14.611 13.12 8.649 
26 54.051 41.923 38.885 35.563 30.435 25.336 20.843 17.292 15.379 13.844 9.222 
27 55.475 43.195 40.113 36.741 31.528 26.336 21.749 18.114 16.151 14.573 9.803 
28 56.892 44.461 41.337 37.916 32.62 27.336 22.657 18.939 16.928 15.308 10.391 
29 58.301 45.722 42.557 39.087 33.711 28.336 23.567 19.768 17.708 16.047 10.986 
30 59.702 46.979 43.773 40.256 34.8 29.336 24.478 20.599 18.493 16.791 11.588 
35 66.619 53.203 49.802 46.059 40.223 34.336 29.054 24.797 22.465 20.569 14.688 
40 73.403 59.342 55.758 51.805 45.616 39.335 33.66 29.051 26.509 24.433 17.917 
45 80.078 65.41 61.656 57.505 50.985 44.335 38.291 33.35 30.612 28.366 21.251 
50 86.66 71.42 67.505 63.167 56.334 49.335 42.942 37.689 34.764 32.357 24.674 
55 93.167 77.38 73.311 68.796 61.665 54.335 47.61 42.06 38.958 36.398 28.173 
60 99.608 83.298 79.082 74.397 66.981 59.335 52.294 46.459 43.188 40.482 31.738 
65 105.988 89.177 84.821 79.973 72.285 64.335 56.99 50.883 47.45 44.603 35.362 




4. Scripts R 
Para realizar los cálculos estadísticos hemos utilizado el programa libre R Studio. A 
continuación se pueden consultar los scripts utilizados así como las funciones 
necesarias para replicar los cálculos. 








chisq.test(x1, correct = F) 
chisq.test(x2, correct = F) 
chisq.test(x3, correct = F) 
chisq.test(x4, correct = F) 
chisq.test(x5, correct = F) 
 
• Cálculo de los estadísticos Shapiro-Wilk, Wilcoxon y t de Student (shapiro.test, 




















































5. Conjunto de datos abreviado 
A continuación encontramos los datos que hemos obtenido para realizar el análisis estadístico de las 257 revistas pertenecientes a la disciplina de las matemáticas 
aplicadas, extraídos al analizar la política editorial de cada una de las revistas. El documento original se trata de una hoja de cálculo. Aquí se han suprimido variables 
textuales como las URL’s de las revistas, de las políticas y de los volúmenes (o, p y q) y la justificación textual extraída de la política editorial que refleja por que las  











































































ENGLAND	 A	 NS	 A	 A	 NS	















UNITED	STATES	 A	 NS	 A	 A	 NS	

















SINGAPORE	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	








UNITED	STATES	 A	 R	 NS	 NS	 NS	
















NETHERLANDS	 A	 R	 A	 A	 A	


















NETHERLANDS	 A	 R	 A	 A	 A	















UNITED	STATES	 A	 R	 A	 A	 A	












763	 2,389	 3,566	 0,763	 38	 5,5	 0,00712	 3,476	 SPRINGER	 UNITED	STATES	 A	 NS	 A	 A	 A	









734	 2,375	 2,101	 0,564	 39	 4,6	 0,00265	 0,646	
ELSEVIER	
SCI	LTD	
NETHERLANDS	 A	 R	 A	 A	 A	














GERMANY	 A	 R	 NS	 NS	 NS	













	UNITED	STATES	 A	 R	 NS	 NS	 NS	













BULGARIA	 A	 R	 NS	 NS	 NS	









812	 2,135	 2,013	 0,361	 36	 8,2	 0,00364	 1,530	 SPRINGER	 UNITED	STATES	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	

















UNITED	STATES	 A	 R	 A	 A	 A	
















NETHERLANDS	 A	 R	 A	 A	 A	












NETHERLANDS	 A	 R	 A	 A	 A	








UNITED	STATES	 A	 NS	 A	 NS	 NS	

















UNITED	STATES	 A	 NS	 A	 NS	 NS	













UNITED	STATES	 A	 R	 NS	 NS	 NS	













UNITED	STATES	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	














GERMANY	 A	 NS	 A	 A	 NS	
















UNITED	STATES	 A	 R	 NS	 NS	 NS	














	UNITED	STATES	 A	 NS	 A	 A	 A	














	ENGLAND	 A	 R	 NS	 NS	 NS	
















GERMANY	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	


















ENGLAND	 A	 R	 A	 A	 A	
















FRANCE	 A	 R	 A	 A	 A	




















FRANCE	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	















NETHERLANDS	 A	 R	 A	 A	 A	












NETHERLANDS	 A	 R	 A	 A	 A	














ENGLAND	 A	 R	 A	 A	 A	












GERMANY	 A	 NS	 A	 A	 A	















UNITED	STATES	 A	 R	 NS	 NS	 NS	












1566	 1,552	 2,197	 0,435	 92	 7,3	 0,00578	 1,260	 SPRINGER	 NETHERLANDS	 A	 NS	 A	 A	 A	














UNITED	STATES	 A	 R	 A	 A	 A	

















ENGLAND	 A	 R	 NS	 NS	 NS	















UNITED	STATES	 A	 NS	 A	 A	 A	















	UNITED	STATES	 A	 NS	 A	 A	 A	














UNITED	STATES	 A	 R	 A	 A	 A	














UNITED	STATES	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	













1393	 1,487	 1,539	 0,429	 49	 >10,0	 0,00414	 1,134	 SPRINGER	 NETHERLANDS	 A	 NS	 A	 A	 A	















UNITED	STATES	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	














UNITED	STATES	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	
















UNITED	STATES	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	













UNITED	STATES	 A	 R	 NS	 NS	 NS	










1533	 1,417	 1,430	 0,109	 138	 7,3	 0,00537	 0,720	 SPRINGER	 NETHERLANDS	 A	 NS	 A	 A	 A	









UNITED	STATES	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	

















ENGLAND	 NA	 NS	 NA	 NA	 NA	









183	 1,379	 1,259	 0,100	 40	 2,9	 0,00246	 1,116	 SPRINGER	 NETHERLANDS	 A	 NS	 A	 A	 A	


















FRANCE	 A	 R	 A	 A	 A	















UNITED	STATES	 A	 R	 A	 A	 A	














352	 1,333	 1,202	 0,160	 25	 9,7	 0,00106	 0,713	 SPRINGER	 UNITED	STATES	 A	 NS	 A	 A	 A	

















ENGLAND	 A	 R	 A	 A	 A	












ENGLAND	 A	 R	 NS	 NS	 NS	















ENGLAND	 A	 NS	 A	 A	 NS	












1618	 1,317	 1,471	 0,092	 87	 7,7	 0,00737	 1,041	 SPRINGER	 UNITED	STATES	 A	 NS	 A	 A	 A	









2770	 1,307	 1,585	 0,190	 63	 >10,0	 0,00687	 1,931	 INFORMS	 UNITED	STATES	 A	 R	 A	 NS	 NS	









3663	 1,287	 1,445	 0,183	 120	 10	 0,008	 0,694	 SPRINGER	 NETHERLANDS	 A	 NS	 A	 A	 A	














NETHERLANDS	 A	 R	 A	 A	 A	
















UNITED	STATES	 A	 R	 NS	 NS	 NS	















GERMANY	 A	 R	 NS	 NS	 NS	













UNITED	STATES	 A	 NS	 A	 A	 NS	














SWITZERLAND	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	

















POLAND	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	













NETHERLANDS	 A	 R	 A	 A	 A	










ENGLAND	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	















UNITED	STATES	 A	 NS	 A	 A	 A	















GERMANY	 A	 NS	 A	 A	 NS	

















GERMANY	 A	 R	 NS	 NS	 NS	















	UNITED	STATES	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	












1331	 1,128	 0,861	 0,184	 125	 6,4	 0,00242	 0,222	
SHANGHA
I	UNIV	
ENGLISH	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	
















FRANCE	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	

































	UNITED	STATES	 A	 R	 A	 A	 A	













UNITED	STATES	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	




















UNITED	STATES	 A	 R	 A	 A	 A	











1967	 1,109	 1,086	 0,265	 68	 >10,0	 0,004	 0,674	
SPRINGER	
BASEL	AG	
SWITZERLAND	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	

















LITHUANIA	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	







325	 1,079	 1,010	 0,065	 46	 4,6	 0,00169	 0,533	
YOKOHA
MA	PUBL	
JAPAN	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	














GERMANY	 A	 NS	 A	 A	 A	
















IRAN	 A	 NS	 NS	 NS	 NS	










1249	 1,047	 0,994	 0,198	 106	 6,9	 0,00459	 0,539	 SPRINGER	 NETHERLANDS	 A	 NS	 A	 A	 A	











AUSTRALIA	 A	 R	 NS	 NS	 NS	









908	 1,021	 1,688	 0,174	 23	 >10,0	 0,0012	 0,677	 SPRINGER	 UNITED	STATES	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	















UNITED	STATES	 A	 R	 A	 A	 A	














UNITED	STATES	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	















UNITED	STATES	 A	 R	 A	 A	 A	
















SCOTLAND	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	















ROMANIA	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	


















UNITED	STATES	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	















UNITED	STATES	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	















SLOVENIA	 A	 R	 NS	 NS	 NS	














GERMANY	 A	 R	 NS	 NS	 NS	









446	 0,962	 1,052	 0,314	 35	 >10,0	 0,00406	 1,909	
SPRINGER	
BASEL	AG	
SWITZERLAND	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	










1148	 0,958	 0,895	 0,228	 171	 8	 0,00612	 0,811	 SPRINGER	 UNITED	STATES	 A	 NS	 A	 A	 A	








1535	 0,957	 1,143	 0,235	 51	 >10,0	 0,00305	 0,887	 SPRINGER	 NETHERLANDS	 A	 R	 A	 A	 A	















NETHERLANDS	 A	 R	 A	 A	 A	


















IRAN	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	













ENGLAND	 A	 R	 NS	 NS	 NS	


















SWITZERLAND	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	















UNITED	STATES	 A	 R	 A	 A	 A	










789	 0,939	 1,085	 0,209	 110	 4,9	 0,00387	 0,648	 SPRINGER	 NETHERLANDS	 A	 NS	 A	 A	 A	










ENGLAND	 A	 R	 A	 A	 A	











GERMANY	 A	 NS	 A	 A	 A	
















UNITED	STATES	 A	 R	 A	 A	 A	














UNITED	STATES	 A	 R	 A	 A	 NS	



















UNITED	STATES	 A	 R	 NS	 NS	 NS	















ENGLAND	 A	 NS	 A	 A	 NS	








755	 0,918	 0,676	 0,133	 45	 >10,0	 0,00114	 0,318	
SPRINGER	
BASEL	AG	
SWITZERLAND	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	















ENGLAND	 A	 NS	 A	 A	 NS	













523	 0,897	 0,894	 0,105	 38	 6,9	 0,00322	 0,893	
SPRINGER	
BASEL	AG	
SWITZERLAND	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	















UNITED	STATES	 A	 NS	 A	 NS	 NS	












	UNITED	STATES	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	














GERMANY	 A	 R	 NS	 NS	 NS	











LITHUANIA	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	















NETHERLANDS	 A	 R	 A	 A	 A	















ENGLAND	 A	 R	 NS	 NS	 NS	








654	 0,864	 0,668	 0,134	 67	 7,9	 0,00274	 0,406	
SPRINGER	
BASEL	AG	
SWITZERLAND	 A	 NS	 A	 A	 A	















	UNITED	STATES	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	
















RUSSIA	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	














SERBIA	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	
















UNITED	STATES	 A	 NS	 A	 A	 NS	
















UNITED	STATES	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	





















UNITED	STATES	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	













SPAIN	 A	 NS	 NS	 NS	 NS	















UNITED	STATES	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	



















SINGAPORE	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	















UNITED	STATES	 A	 R	 A	 A	 A	














67	 0,828	 0,823	 0,118	 17	 		 0,001	 0,801	 SPRINGER	 UNITED	STATES	 A	 NS	 A	 A	 A	

















ENGLAND	 A	 R	 A	 A	 A	










837	 0,822	 1,000	 0,091	 44	 >10,0	 0,00271	 0,893	 SPRINGER	 ENGLISH	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	















UNITED	STATES	 A	 R	 A	 A	 A	



















CANADA	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	


















HUNGARY	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	














UNITED	STATES	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	










174	 0,806	 0,954	 0,034	 29	 6,5	 0,00106	 0,769	 SPRINGER	 NETHERLANDS	 A	 NS	 A	 A	 A	











ENGLAND	 A	 R	 A	 A	 A	















NETHERLANDS	 A	 R	 A	 A	 A	













SINGAPORE	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	














ROMANIA	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	






1637	 0,791	 0,805	 0,168	 113	 >10,0	 0,00558	 0,624	 SPRINGER	 UNITED	STATES	 A	 NS	 A	 A	 A	


















RUSSIA	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	








439	 0,783	 0,945	 0,150	 40	 6,6	 0,00305	 0,964	
SPRINGER	
BASEL	AG	
SWITZERLAND	 A	 NS	 A	 A	 A	
















ENGLAND	 A	 R	 A	 A	 A	


















UNITED	STATES	 A	 R	 NS	 NS	 NS	














ENGLAND	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	



















UNITED	STATES	 A	 R	 A	 A	 A	

















UNITED	STATES	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	










102	 0,766	 		 0,167	 18	 4,2	 0,00081	 		
SPRINGER	
BASEL	AG	
SWITZERLAND	 A	 NS	 A	 A	 A	















UNITED	STATES	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	















ENGLAND	 A	 R	 NS	 NS	 NS	













UNITED	STATES	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	













SLOVENIA	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	














SINGAPORE	 A	 R	 A	 A	 A	






















SINGAPORE	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	















ENGLAND	 A	 R	 A	 A	 A	








1425	 0,717	 0,712	 0,110	 173	 7	 0,00344	 0,264	
	IOS	
PRESS	
POLAND	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	
















PEOPLES	R	CHINA	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	















RUSSIA	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	














SPAIN	 A	 NS	 NS	 NS	 NS	












NETHERLANDS	 A	 R	 A	 A	 A	

















ENGLAND	 A	 R	 A	 A	 A	














NETHERLANDS	 A	 R	 A	 A	 A	










580	 0,691	 0,744	 0,351	 37	 >10,0	 0,00139	 0,448	 SPRINGER	 SWITZERLAND	 A	 NS	 A	 A	 A	
















SINGAPORE	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	
















UNITED	STATES	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	















UNITED	STATES	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	













ENGLAND	 A	 R	 A	 A	 A	










228	 0,658	 1,027	 0,176	 17	 5,8	 0,00197	 1,105	
SPRINGER	
BASEL	AG	
SWITZERLAND	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	








569	 0,657	 0,626	 0,155	 193	 3,1	 0,00669	 0,499	
SCIENCE	
PRESS	
PEOPLES	R	CHINA	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	









282	 0,656	 0,629	 0,163	 86	 3,2	 0,00163	 0,354	
SPRINGER	
BASEL	AG	
SWITZERLAND	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	









480	 0,655	 0,798	 0,120	 92	 7,4	 0,00103	 0,285	
YOKOHA
MA	PUBL	
JAPAN	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	














UNITED	STATES	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	









2077	 0,654	 0,711	 0,075	 40	 >10,0	 0,00182	 0,561	
BROWN	
UNIV	
UNITED	STATES	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	















SWITZERLAND	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	
















JAPAN	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	















UNITED	STATES	 A	 R	 A	 A	 A	








SERBIA	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	











262	 0,632	 0,606	 0,264	 72	 3,7	 0,00111	 0,227	 ELEMENT	 CROATIA	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	














PEOPLES	R	CHINA	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	















GERMANY	 A	 NS	 A	 A	 A	















UNITED	STATES	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	















IRAN	 A	 NS	 NS	 NS	 NS	














	PEOPLES	R	CHINA	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	
















RUSSIA	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	
















UNITED	STATES	 A	 R	 A	 A	 A	












939	 0,591	 0,994	 0,324	 37	 >10,0	 0,00259	 0,963	 SPRINGER	 GERMANY	 A	 NS	 A	 A	 A	
















INDIA	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	











NETHERLANDS	 A	 R	 A	 A	 A	









276	 0,568	 0,491	 0,104	 67	 5,6	 0,00068	 0,149	
SPRINGER	
BASEL	AG	
SWITZERLAND	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	

















UNITED	STATES	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	












NETHERLANDS	 A	 R	 A	 A	 A	













NETHERLANDS	 A	 R	 A	 A	 A	











233	 0,545	 0,596	 0,173	 81	 3,2	 0,00245	 0,511	
SPRINGER	
BASEL	AG	
SWITZERLAND	 A	 NS	 A	 A	 A	










172	 0,545	 0,582	 0,182	 22	 4,9	 0,00138	 0,460	
SPRINGER	
BASEL	AG	
SWITZERLAND	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	













IRAN	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	















UNITED	STATES	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	








646	 0,528	 0,557	 0,032	 62	 9,8	 0,00247	 0,571	 IOS	PRESS	 NETHERLANDS	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	














UNITED	STATES	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	

















SWITZERLAND	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	
















ENGLAND	 A	 R	 A	 A	 A	
















UNITED	STATES	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	











SWITZERLAND	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	

















GERMANY	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	

















SOUTH	KOREA	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	
















UNITED	STATES	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	
















UNITED	STATES	 A	 R	 A	 A	 A	


















RUSSIA	 A	 R	 NS	 NS	 NS	
















UNITED	STATES	 A	 NS	 A	 A	 A	













CANADA	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	

















UNITED	STATES	 A	 NS	 A	 A	 A	


















UNITED	STATES	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	















NETHERLANDS	 A	 R	 A	 A	 A	













HUNGARY	 A	 NS	 NS	 NS	 NS	
















UNITED	STATES	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	









33	 0,475	 0,525	 0,056	 18	 		 0,00056	 0,595	
SPRINGER	
BASEL	AG	
SWITZERLAND	 A	 NS	 A	 A	 A	














PEOPLES	R	CHINA	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	














NETHERLANDS	 A	 R	 A	 A	 A	














BRAZIL	 A	 NS	 NS	 NS	 NS	











ENGLAND	 A	 R	 NS	 NS	 NS	














305	 0,457	 0,838	 0,083	 24	 >10,0	 0,00128	 0,726	 SPRINGER	 GERMANY	 A	 NS	 NS	 NS	 NS	
















AZERBAIJAN	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	










ENGLAND	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	
















SINGAPORE	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	














	UNITED	STATES	 A	 R	 A	 A	 A	















ENGLAND	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	














UNITED	STATES	 A	 R	 A	 A	 A	











43	 0,405	 0,538	 0,000	 21	 		 0,00045	 0,358	
SPRINGER	
BASEL	AG	
SWITZERLAND	 A	 NS	 A	 A	 A	























ROMANIA	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	















UNITED	STATES	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	
















CZECH	REPUBLIC	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	
















RUSSIA	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	














GERMANY	 A	 NS	 A	 A	 A	














PEOPLES	R	CHINA	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	













UNITED	STATES	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	













PEOPLES	R	CHINA	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	




















UNITED	STATES	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	






















ENGLAND	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	














UNITED	STATES	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	

















RUSSIA	 NA	 NS	 NA	 NA	 NA	













CANADA	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	












168	 0,341	 0,367	 0,023	 44	 5,5	 0,00071	 0,181	 SPRINGER	 PEOPLES	R	CHINA	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	
















CROATIA	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	

















POLAND	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	





















FRANCE	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	










241	 0,318	 0,447	 0,000	 32	 >10,0	 0,00045	 0,213	
SPRINGER	
JAPAN	KK	
JAPAN	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	
















RUSSIA	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	














	PEOPLES	R	CHINA	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	














CROATIA	 A	 NS	 NS	 NS	 NS	






















SERBIA	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	














PORTUGAL	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	








623	 0,230	 0,249	 0,040	 149	 >10,0	 0,00161	 0,154	 SPRINGER	 UKRAINE	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	



















ITALY	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	










UNITED	STATES	 A	 R	 A	 A	 A	
















ARGENTINA	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	














	UNITED	STATES	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	
















UNITED	STATES	 NS	 NS	 NS	 NS	 NS	
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